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Возникновение и развитие института акционерных соглашений 
связывается с английским правом, откуда заимствован и сам тер-
мин. Именно между акционерами компаний, в отношении которых 
при решении корпоративных вопросов применялось английское 
право, стали впервые заключаться акционерные соглашения 
(shareholders’ agreements), т.е. договоры, согласно которым акцио-
неры (участники) компаний согласовывали свою позицию по по-
рядку управления компанией, принятию ею решений. 
В Республике Беларусь 26.01.2016 вступил в силу Закон от 
15.07.2015 № 308-З «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных об-
ществ» (далее – Закон). Предусмотрены многочисленные изменения 
в действующие правила создания и деятельности акционерных об-
ществ, в том числе и возможность заключения акционерных согла-
шений. Акционерное соглашение – новое понятие для белорусского 
права. Акционерным соглашением признается договор об осу-
ществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенно-
стях осуществления прав на акции. Акционерное соглашение явля-
ется частью корпоративного права Республики Беларусь (подотрас-
ли гражданского права, нормы которой направлены на урегу-
лирование общественных отношений по организации и деятельно-
сти юридических лиц). 
Акционерное соглашение – это эффективный инструмент, на-
правленный на реализацию прав акционеров, в том числе на мини-
мизацию риска возникновения и преодоления корпоративных спо-
ров, особенно в крупных акционерных обществах.  
Акционерные соглашения следует относить к категории граж-
данско-правовых договоров, но имеют ли они обязательственно-
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правовой характер либо это особый вид отношений, у юристов еди-
ного мнения нет.  
Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязан-
ность сторон голосовать определенным образом на общем собрании 
акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акцио-
нерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной 
цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воз-
держиваться от их отчуждения до наступления определенных об-
стоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, 
связанные с управлением обществом, его деятельностью, реоргани-
зацией и ликвидацией. 
Закон ограничивает количество участников соглашения, указав, 
что сторонами акционерного соглашения не могут быть все акцио-
неры одновременно.  
В заключении отметим, что введение института акционерного 
соглашения – это огромный шаг вперед для корпоративного права 
Республики Беларусь, направленный на улучшение бизнес-среды. 
Однако, требуется внесение некоторых дополнений в законодатель-
ство. Все диспозитивные нормы Закона Республики Беларусь «О 
хозяйственных общества» отсылают исключительно к уставу, что 
может породить проблему реализации положений акционерных со-
глашений, а также недействительность таких положений в части. 
Необходимо урегулировать вопрос о том, какой документ будет 
иметь преимущество при противоречии между положениями устава 
и акционерного соглашения, а также вопрос о том, могут ли акцио-
нерные соглашения подчиняться нормам иностранного права при 
наличии иностранных участников. 
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